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Ce livre est pour l’essentiel la traduction allemande du 
c618bre petit livre de D. J. Struik A Concise History of 
Mathematics (MR 10, p. 173) paru en 1948 et depuis traduit en 
12 langues et plusieurs fois rf%ditd. 11 semble inutile de 
resumer cet ouvrage bien connu. Ses dimensions modestes 
entraPnent quelques lacunes, l’absence de quelques nuances, la 
negligence de questions trop techniques, et on peut regretter 
un agencement trop chronologique et trop ax6 (surtout B la fin) 
sur les personnes, qui ne met pas toujours assez en evidence 
les rapports lointains (mais il faut bien choisir un pro&de 
d’exposition). Tel quel, grace a sa simplicite et B sa 
precision, il constitue un excellent expose minimum et une bonne 
base pour une etude pluspousseede l’histoire des mathematiques. 
Une des particularites reconnues du texte est l’accent mis sur 
l’influence des conditions economiques et sociales sur l’bvolu- 
tion des mathematiques, notamment par l’intermediaire des 
sciences de la nature. D. J. Struik s’en explique dans la 
preface a la premiere edition russe, reproduite ici, oh il dcrit 
notamment : “L’histoire des mathematiques n’est pas seulement 
1’6volution de concepts, mais une partie de l’histoire de 
l’activit6 humaine, reflet de la lutte des hommes avec la nature 
-- non d’individus abstraits, mais d’hommes comme membres de la 
communautd . I’ 
La presente edition est enrichie de quelques paragraphes et 
remarques suppl6mentaires tirees de l’edition russe et qui 
concernent surtout les mathematiques en Russie. Ostrogradski, 
Bolyai, Lobatschweski, Tschebyscheff y trouvent un traitement 
plus detaille. 
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Un texte de 43 pages, dD a I. B. Pogrebysski et traduit de la 
2e edition russe, termine l’ouvrage en repondant B un souhait 
exprim6 par D. J. Struik de voir son oeuvre complt%6e jusqu’a 
nos jours . 11 Porte sur les mathematiques dans la premiere 
moitie de notre siZ?cle, en insistant sur les mathematiciens 
sovi6tiques. 11 contient beaucoup d’informations sur les 
publications mathematiques (avec des statistiques), les Congrbs, 
les socidtf% savantes, etc., informations tres int&essantes 
quoique n’apportant pas grand chose a la compr6hension en 
profondeur des mathematiques contemporaines. Traiter des 
mathematiques du XXe siscle, en moins de cinquante pages, B 
travers le flot des auteurs et de leurs oeuvres est bien 
difficile: l’histoire devient palmar8s. Chacun peut, suivant 
ses goiits, y d6couvrir des lacunes; elles sont inevitables. 
Plus grave peut-btre est que, dans ce flot, les grandes tendances 
sont noy6es. C’est particuliBrement vrai pour les derniBres 
annQes; apr&s 1945, quelques pages se limitent a des informations 
exterieures et a des aspects spectaculaires mais marginaux 
(th6orie des jeux, cybernetique) plutot qu’aux disciplines plus 
traditionnelles et plus fondamentales, traitdes en quelques 
lignes. 
Pour ce suppldment, la bibliographie est trbs br8ve; celle 
des chapitres de Struik est compl&6e de r6fQrences r6centes. 
Diofant i diofantovy uravneniya. By I. G. Bashmakova. Moscow 
(Nauka), 1972. 68 PP. 12 k. 
REVIEWED BY ARTHUR P, GITTLEMAN 
CALIFORNIA STATE UNIV,, LONG BEACH 
This excellent little book is designed to acquaint the reader 
with Diophantus and with the treatment by his successors of some 
of the problems found in his Arithmetic. Only a knowledge of 
analytic geometry and, in places, some calculus is required. 
In particular, Bashmakova limits her discussion to the 
finding of rational points on quadratic and cubic curves. After 
an introduction to Diophantus, his symbols, and Diophantine 
equations treated geometrically, she gives two very interesting 
sections showing how Diophantus’ methods of solution of certain 
problems in the Arithmetic are equivalent to the geometric 
solution methods developed by Poincar6 and others only around 
1900. Results on similar problems by Vibte and Fermat who 
studied the Arithmetic are described as is the method of 
addition of integrals used by Euler and Jacobi. Finally, she 
considers PoincarB whose work provided the geometric and 
abstract algebraic approach which made it possible to see 
eqivalent methods underlying the earlier studies dating back to 
Diophantus . 
